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社会調査士資格に関わるプログラムの展開と課題












































































































































































































































































































































































































































期 報告書名・テーマ 実査の方法 実施時期 対象者 有効回収数 回収率
１ 京都の市民生活と地域関係 郵送・面接併用 1998年10-11月 京都市中京区 成人男女 169 43％(RS)
２ さんしゃ２回生物語
～世紀末，彼らはどう生きたか
集合調査法 1999年10-11月 産業社会学部２年生 471
３ 社会調査で学んだこと，見つけたこと―?
ａ）京都の景観班
郵送法 2001年１月 京都市中京区 成人男女 291 58.2％(RS)
ｂ）女性と育児班 郵送法 2001年１-２月 京都市北区 成人女性 305 61％(RS)
ｃ）大学生の生活班 集合調査法 2001年１月 立命館大学生 159
４ ろっこう医療生協の挑戦
～医療，福祉からまちづくりへ
郵送法 2001年11-12月 ろっこう医療生協保健委員 376 50.10％
５ 超高齢社会とどう向き合うか
～林間田園都市・城山台の事例
留置法 2002年11月 橋本市城山台住民 1290 81.50％
6A 変わりゆくものと変わらないものの間で
～橋本市旧市街地区の事例から
留置法 2003年６-７月 橋本市旧市街地区 成人男女 194 64.2％(RS)
6B 女性ネットワークからみる城山台の未来像
～住民の手によるまちづくりを目指して






















8B 京都市船井郡八木町，みず菜農家調査 留置法 2005年８-９月 みず菜農家調査 59
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